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Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran2018 
telah menganggarkan kegiatan pengolahan data mutu yang diselenggarakan pada Tanggal 27 
s.d. 30 April 2018 bertempat di D’Blitz Hotel – Kota Kendari. Kegiatan Pengolahan Data Mutu 
dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP Sultra, Drs. Idham, M.Si. Dalam sambutannya, beliau 
menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam menerapkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang 
berada di daerah maka sudah kewajiban LPMP untuk memastikan penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan yang berada di Provinsi Sulawesi 
Tenggara berjalan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dikdasmen bertujuan menjamin pemenuhan standar 
pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan 
sehingga tumbuh dan berkembangbudayamutu pada satuan pendidikan secara mandiri. 
Penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat sebagai sebuah siklus dimulai dari pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana, dan 
Foto1: Pembukaankegiatan oleh Kepala LPMP Sultra (Drs. Idham, M.Si) 
didampingi Kasi PemetaanMutu dan Supervisi (Wahyu Falah, M.Si) dan 
KoordinatorWidyaiswara (BasirSarullah, M.Pd) 
monitoring/evaluasipelaksanaan rencana yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. 
  
Langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, 
setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta 
mutu ini diperlukan agar satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
masing-masing satuan pendidikan berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, 
sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui 
standar. Keluara dari pelaksanaan kegiatan pengolahan data mutu adalah peta tematik mutu 
pendidikan dan tabulasi hasil agregasi data. 
 
Pada kegiatanpengolahan data mutu diikuti oleh 64 (enampuluhempat) orang peserta yang 
terdiri dari Koordinator Pengawas jenjang SMA/SMK, SMP dan SD, beberapa perwakilan 
sekolah model se-Sulawesi Tenggara dan pegawai LPMP Sultra yang kompeten. Berdasar pada 
serangkaian proses kegiatan, secara tidak langsung panitia telah melakukan evaluasi terhadap 
pesertasecara kualitatif dan terpilihlah Kepala SDN 5 Moramo sebagai peserta terbaik dalam 
kegiatan pengolahan data mutu PMP Tahun 2018. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan 
pada kegiatan–kegiatan berikutnya akan ada peserta-peserta terbaik yang dapat memotivasi 
peserta lainnya untuk berperan serta secara aktif. 
 
 
 
 
 
 
Foto2: Salah satuFasilitator (JunaidinPagala, ST., MT) 
sedangmenyampaikanmateri. 
  
 
 
 
 
 
 
Foto3: Fasilitator (Wahyu Falah, S.Si., M.Si) sedangmenyampaikanmateri. 
Foto4: PresentasipesertadariKabupatenMuna 
Foto5: Penyerahanhadiahkepadapesertaterbaik SDN 5 
MoramoKabupatenKonawe Selatan oleh Kasi PMS (Wahyu 
Falah, S.Si., M.Si) 
